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Tijekom srpnja 2014. godine Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je nastavak sustavnih arheoloških istraživanja koje 
obavlja od 1997. na zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda. Ovogodišnjim radovima nastavljeno je 
istraživanje obredno-ukopnog prostora ranoneolitičkog naselja starčevačke kulture koji pripada početnoj fazi njezina razvitka 
– stupnju Linear A i koji je zasad jedinstven primjer na cjelokupnom prostoru kompleksa starčevačke kulture jugoistočne Eu-
rope. Dosad je na ovom prostoru otkriveno pet grobnih jama: velika grobna jama (16 × 7 m) s tri ukopa, mala grobna jama 
(1,5 × 1 m) s dječjim ukopom i tri grobne jame (5 × 5 m) s po jednim ukopom. U ovogodišnjim arheološkim istraživanjima 
otkriveni su nizovi rupa od stupova, zatim dvije ograde i pregrada zapadno od rubnog dijela velike jame (vjerojatno ukopna) 
koja se uz istočni profil istraženih kvadranata proteže u dužini od 15 m pravcem SZ – JI, te se nastavlja dalje prema istoku u 
neiskopani dio terena. Na rubnim dijelovima istraženih kvadranata otkriveni su dijelovi manjih jama koje se dalje prostiru 
u neotkopani dio terena.
Ključne riječi: Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja, naselje, obredno-ukopni prostor, starčevačka kultura, rani 
neolitik, stupanj Linear A
Key words: Slavonski Brod, Galovo, sistematic archaeological excavation, settlement, ritual – burial space, Starčevo culture, 
Early Neolithic, Linear A
Sl. 1  Slavonski Brod, Galovo, položaj istraženog dijela naselja i obredno-ukopnog prostora starčevačke kulture (zračna snimka: M. Hucaljuk).
Fig. 1  Slavonski Brod, Galovo, location of the researched part of the settlement and ritual – burial ground from Starčevo culture (aerial photo by: M. Hucaljuk).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD, GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2014., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 33-37
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Tijekom srpnja 2014. godine Institut za arheologiju iz 
Zagreba proveo je nastavak sustavnih arheoloških istraživanja na 
zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda (k. 
č. 6207/4, k. o. Brod). Radovi se provode svake godine od 1997. 
pod stručnim vodstvom dr. sc. Kornelije Minichreiter, znan-
stvene savjetnice (u mirovini).1 Radovi su provedeni na osnovi 
Rješenja Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu (Klasa: 
UP/I-612-08/14-08/0232, Ur. broj: 532-04-02-06/2-14-2) od 
3. srpnja 2014. godine. Arheološka istraživanja financirana su 
od Ministarstva kulture RH (Klasa: 612-08/13-31/0041, Ur. 
broj: 532-04-01-01- 02/5-14-02 od 28. travnja 2014.) i Institu-
ta za arheologiju iz Zagreba (terensko vozilo i terenski pribor).
Ovogodišnja arheološka istraživanja nastavljena su u 
obredno-ukopnom prostoru koji je unutar naselja bio odvojen 
polukružnim drvenim ogradama. U proteklim godinama na 
ovom prostoru otkriveno je pet grobnih jama. U sjevernom di-
jelu bile su tri grobne jame od kojih jedna velika (16 × 7 m) s tri 
ukopa, zatim mala grobna jama (1,5 × 1 m) s dječjim ukopom 
i grobna jama (5 × 5 m) s jednim ukopom. U južnom dijelu 
obredno-ukopnog prostora otkrivene su dvije jednako obliko-
vane grobne jame (5 × 5 m) s po jednim ukopom. Dosad je 
istražen sjeverni i zapadni dio ukopnog prostora, a ove godine 
istražen je dio južnoga ukopnog prostora koji se nadovezao na 
kvadrante istražene 2013. godine.
1 Stručna voditeljica radova bila je autorica ovih redaka, a u stručnoj ekipi 
sudjelovali su: dr. sc. Zorko Marković, viši znanstveni suradnik iz Instituta 
za arheologiju iz Zagreba, prof. Jesenka Miškiv, viši kustos Muzeja Brod-
skog Posavlja iz Slavonskog Broda (u mirovini) i apsolvent arheologije Žan 
Budim iz Slavonskog Broda. Terenski iskop obavljalo je sedam radnika iz 
Slavonskog Broda, Donje Vrbe i Iloka.
Početkom radova obavljeno je čišćenje terena u kva-
drantima G/4, H/4, I/4, J/4, K/4 (površina od 250 m2), tako 
da je skinut sloj nabacane zemlje i skinuta najlonska folija u 
kvadrantima koji su bili prekriveni na završetku radova prošle 
godine. Na taj način teren ostaje čist i objekti očuvani za daljnje 
istraživanje. Nakon toga je u kvadrantima G/4, H/4, I/4, J/4, 
K/4 istražen prapovijesni humus SJ 004 do zdravice. Nakon po-
liranja istražene površine na razini prapovijesnog lokaliteta (na 
prosječnoj dubini od oko 95,35 m nadmorske visine) ocrtali su 
se sljedeći objekti:
JAMA SJ 3666/3667 
U jugoistočnom dijelu € G/4 d pojavila se uz sjeverni 
profil iskopanog kvadranta manja jama koja se samo svojim 
južnim dijelom nalazi u ovom kvadrantu. U horizontalnoj pro-
jekciji u obliku polukruga bila je promjera 1,11 m (I – Z) i 
polumjera 0,46 m (S – J). Uz južni rub jame bile su poredane 
brojne rupe od stupova.
OGRADA ILI PREGRADA SJ 3578/3579
U  G/ 4 c i € H/4 a ocrtavao se južni dio rova ograde ili 
pregrade koja se nastavlja prema sjeverozapadu u € G/5 d i dalje 
u neotkopani profil. Dimenzije istraženog dijela rova ograde ili 
pregrade su dužina 2,5 m (SZ – JI) i širina 0,40 m (JZ – SI).
RUPE OD STUPOVA 
U prostoru između jame i ograde (pregrade) nađeni su 
nizovi rupa od stupova različitog promjera od 12 do 60 cm.
UKOPNA JAMA SJ 3316/3317 
Uz istočni profil € H/4 b, d, € I/4 b, d i € J/4 b pojavila 
se velika jama koja obuhvaća prostor u dužini 12 m (S – J) i 
Sl. 2  Slavonski Brod, Galovo, H/4 – nizovi rupa od stupova i dio jame SJ 3316/3317 tijekom istraživanja (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2  Slavonski Brod, Galovo,  H/4 – series of postholes and part of SU 3316/3317 pit during research (photo by: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD, GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2014., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 33-37
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širini od 30 do 60 cm (I – Z) svojim zapadnim rubnim dije-
lom. Dalje se prema istoku prostire u neistražene € H/3, € I/3 
i € J/3, pa pretpostavljamo da je to vjerojatno još jedna velika 
grobna jama slična velikoj grobnoj jami SJ 9/10 koja je u sjever-
nom dijelu obredno-ukopnog prostora otkrivena 1997. u prvoj 
godini istraživanja na Galovu. Usporedno sa zapadnim rubnim 
dijelom jame 3316/3317 otkriven je niz većih i manjih rupa od 
stupova promjera od 10 do 40 cm gusto poredanih na vanjskom 
rubnom dijelu. 
OGRADA SJ 3496/3497 
U € H/4 c, d i  I/4 b otkriven je rov ograde u dužini od 
5 m (SZ – JI) i širine 80 cm (JZ – SI) koji se na svojem jugo-
istočnom kraju pod oštrim kutom spaja s velikom jamom SJ 
3316/3317 i to na središnjem dijelu njezina zapadnoga rubnog 
prostora. Isto tako rupe od stupova bile su gusto poredane s 
vanjske strane zapadnog i istočnoga rubnog dijela rova ove ogra-
de. 
PREGRADA SJ 3260/3261 
U € J/4 b otkriven je rov samostojeće pregrade dužine 2 
m (I – Z) i širine 0,20 m (S – J). Na zapadnom završetku nađena 
je rupa od većeg stupa promjera 30 cm. Pregrada je smještena 
okomito na zapadni rubni dio velike jame 3316/3317. U pro-
storu s južne strane rova pregrade, usporedno s njegovim ru-
bom na udaljenosti 20 cm, bile su poredane rupe od stupova 
podjednake veličine, promjera od po 20 cm, na skoro jednakim 
razmacima od 10 do 20 cm. 
JAMA SJ 3146/3147 
U € J/4 d i  K/4 pojavio se dio jame u dužini od 1,10 m 
(S – J) i širini 0,50 m (I – Z) koja zalazi u neotkopane € J/3 c, 
€ K/4 d i € K/3 a. Pretpostavljamo da je ovdje riječ o manjoj 
jami promjera 1,5 m.
JAMA SJ 3056/3057 
Uz južni profil € K/4 d otkriven je sjeverni dio manje 
jame ili je to početak veće zemunice. Jama zalazi u neotkopani 
dio terena u € L/4.
U € G/3, € G/2, € H/3, € H/2, € I/3 i € J/3 istraženi su 
gornji slojevi lokaliteta i to SJ 002 sterilna glina i SJ 003 prapo-
vijesni subhumus. Tako je priređen teren za nastavak istraživanja 
u sljedećoj 2015. godini.
Tijekom radova vođena je, pored terenske arheološke do-
kumentacije, još i detaljna tehnička dokumentacija – nacrtna i 
fotodokumentacija. Tijekom arheoloških istraživanja u gornjem 
sloju iznad jama, u sloju SJ 004 koji čini prapovijesni humus, 
otkriveni su brojni ulomci keramike, zatim komadi litike i ne-
koliko posebnih nalaza.
Keramika
U kvadrantima iznad jama pronađeni su ulomci lonaca, 
zdjela i zdjela na nozi, grube i fine fakture. Posuđe je loptastog 
ili poluloptastog oblika smeđe, oker i tamnosive boje dvobojnog 
presjeka, a rub im je ravan, cilindričan ili S-profil. Ulomci grube 
keramike ukrašeni su dvjema tehnikama: utiskivanjem ili pla-
stičnim modeliranjem. Tehnikom utiskivanja izvedeni su štipa-
ni uzorci s dva prsta poredani u okomitim nizovima (»plastični 
klas«) ili je utiskivanje izvedeno noktom poput kratkih zareza. 
Tehnikom plastičnog modeliranja površine posuda ukrašene su 
amorfnim barbotinom ili nalijepljenim trakama s otiscima pr-
Sl. 3  Slavonski Brod, Galovo,  H/4a – nizovi rupa od stupova i dio rova ograde ili pregrade SJ 3578/3579 tijekom istraživanja (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 3  Slavonski Brod, Galovo, H/4 – rows of postholes and part of a fence trench or partition during research, SU 3578/3579 (photo by: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD, GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2014., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 33-37
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Sl. 4  Slavonski Brod, Galovo, izbor ulomaka keramike otkrivenih u gornjim slojevima jame SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 4  Slavonski Brod, Galovo, selection of pottery fragments discovered in the upper layers of SU 3316/3317 pit (photo by: K. Minichreiter).
Sl. 5  Slavonski Brod, Galovo, izbor kamenih izrađevina otkrivenih u gornjim slojevima jame SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 5  Slavonski Brod, Galovo, selection of stone artefacts discovered in the upper layers of SU 3316/3317 pit  (photo by: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD, GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2014., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 33-37
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sta. Među ulomcima nađeno je i nekoliko dna lonaca na niskoj 
nozi, zatim noge od zdjela na nozi, dijelovi trakastih ručki i tro-
struka bradavica na trbuhu lonca. Ulomci fine fakture dijelovi 
su zdjela tankih stijenki crveno bojene s vanjske i unutrašnje 
strane, glatke površine s bradavicama na trbuhu. 
Posebni nalazi
Među keramičkim posebnim nalazima nađeni su: noga 
malog žrtvenika, dva glinena predmeta, glinena figurica i gline-
na glava idola ili životinje. Slaba očuvanost ovih predmeta ote-
žala je njihovu pobližu identifikaciju.
Litika
Među keramikom nađene su i kamene izrađevine među 
kojima je bilo alatki, sječiva i krhotina kao i komada brusnog 
kamenja.
Životinjske kosti 
U slojevima iznad jama nađena su dva komada životinj-
skih kosti.
Lokalitet na Galovu u Slavonskom Brodu i ovogodišnjim 
istraživanjima potvrdio je svojim stilskim karakteristikama 
lončarstva da objekti u obredno-ukopnom prostoru pripadaju 
stupnju Linear A starčevačke kulture. Stoga se u narednim go-
dinama planira upravo na ovom prostoru nastaviti istraživanja 
kako bi se mogla dobiti cjelovita slika organizacije i položaja 
ukopnog prostora izdvojenog drvenim ogradama unutar naselja, 
koji je zasad jedinstven primjer na cjelokupnom prostoru kom-
pleksa starčevačke kulture jugoistočne Europe.
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Summary
In July 2014, the Institute of Archaeology in Zagreb continued 
with systematic archaeological research that has been carried out at Ga-
lovo in the north east of Slavonski Brod since 1997. This year, research 
continued on the ritual-burial area of early Neolitihic settlement from 
Starčevo culture from the early stages of its development – Linear A phase. 
So far, five grave pits have been discovered: a large grave pit (16 x 7 m) 
with three burials, a small burial pit (1.5 x 1 m) with a child grave and 
three grave pits (5 x 5 m) with one burial each. A series of postholes were 
detected this year, two fences and a partition west of the large pit (probably 
burial) which goes on for 15 m in the NW – SE direction along the eastern 
profile of the quadrants, and stretches further east into the unexcavated 
area. At the edges of the quadrants, smaller pits have been discovered that 
continue into the unexcavated part of the field. According to pottery fea-
tures, Galovo site in Slavonski Brod has, once again, confirmed that the 
structures belong to the Linear A phase of the Starčevo culture. Therefore, 
research is scheduled to continue in this area to gain a more complete 
insight into the organization and position of this burial ground divided 
by fences within a settlement, unique within the entire area of Starčevo 
culture in south east Europe. 
